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АНАЛИЗ ПОТЕРЬ В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ НАВАЛОЧНЫХ 
ГРУЗОВ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ИХ В ПОЛУВАГОНАХ
В современных условиях, когда основными тенденциями в Украине явля­
ются обострение проблем, связанных с защитой окружающей среды и экономи­
ей топливно-энергетических ресурсов, проблема потерь навалочных грузов при 
перевозке промышленным железнодорожным транспортом, является одной из 
актуальных.
Исследованиями установлены следующие виды и причины потерь [1,2]:
• течь груза в конструктивные зазоры и неплотности кузова вагона;
• выдувание мелких фракций воздушным потоком, обтекающим движущий­
ся поезд;
• осыпание крупных частиц груза, погруженного выше бортов полувагона 
или при односторонней погрузке;
• сбрасывание с конвеерной ленты при погрузке;
В зависимости от конкретных условий потери навалочных грузов могут 
также возникнуть в результате [2,4]:
• неполной выгрузке груза из-за прилипания и примерзания его к стенкам и 
полу кузова вагона;
• пыления и просыпания груза при погрузочно-разгрузочных операциях и 
перевалке на другие виды транспорта;
• выгрузки и хранения груза на не приспособленных открытых площадках;
• превышения скорости движения аглоленты ;
Основные факторы, влияющие на размеры утраты навалочных грузов 
при перевозке железнодорожным транспортом, следующие [2,3]:
• скорость движения поезда;
• гранулометрический состав груза;
• влажность, объемный вес груза;
• конструкция вагона и его техническое состояние;
• расстояние перевозок;
• способ погрузки, выгрузки, хранения;
• степень уплотнения груза после погрузки;
• высота «шапки» груза в полувагоне;
• метеорологические условия.
Из разнообразие мер и способов, применяемых для предотвращения по­
терь навалочных грузов, можно выделить основные из них:
• совершенствование существующих способов и разработка новых правил 
погрузки и перевозки навалочных грузов на открытом подвижном 
составе: отбор порожних вагонов под погрузку в зависимости от рода сы­
пучего груза, разравнивание поверхности, установление оптимальной вы­
соты "шапки” в зависимости от физико-механических свойств груза, по­
вышение требований к грузу при приеме его от отправителя и др;
• уплотнение груза в полувагоне;
• покрытие поверхности груза в полувагоне защитными пленками 
(применение смесей и мастик);
• совершенствование конструкций кузова вагонов;
• использование специализированного подвижного состава.
В зарубежной практике мероприятия по борьбе с потерями грузов ведутся по 
двум основным направлениям: создание специализированного подвижного со­
става и применение защитных средств (применение пленкообразующих смесей,
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защитных пленок, обработка зазоров кузова полимерными материалами и др).
[1].
Проведенный анализ литературных источников по проблеме потерь нава­
лочных грузов позволяет сделать вывод о недостаточном исследовании вопроса 
влияния климатических условий на величину потерь.
В результате обработки статистических данных ОАО МК ’’Азовсталь” 
по учету количества отгруженного и фактически получаемого груза была полу­
чена таблица 1, в которой отображены предварительные итоги исследования 
зависимостей величины потерь навалочных грузов от климатических условий .
Проведя предварительные экспертные оценки можно отметить следующее: 
величина потерь возрастает при повышении температуры выше + 11 °С и ниже 
-5 °С, при преобладающем направлении ветра 90 град., скорости ветра более 
2.5 м/с  и относительной влажности более 40 %.
Таким образом, проведенный анализ свидетельствуют о необходимости 
дальнейшего изучения влияния климатических условий на величину потерь на­
валочных грузов, приводящих к необоснованному увеличению расходов топ­
ливно-энергетических и сырьевых ресурсов при изготовлении промышленной 
продукции и загрязняющих окружающую среду.
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